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ۗ  َوإِذَا أََرادَ اللَّهُ بِقَْوٍم  إِنَّ اللَّهَ ََل يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهمْ 
 ُسوًءا فَََل َمَردَّ لَهُ ۚ َوَما لَُهْم ِمْن دُونِِه ِمْن َوالٍ 
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” 1 
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Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan upaya 
pemerintah untuk menata pendidikan indonesia dengan menjadikan jarak sebagai 
tolok ukur diterimanya peserta didik baru di sekolah negeri. Kebijakan tersebut 
dalam penerapanya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Zonasi juga 
menyebabkan arus masuk peserta didik baru di sekolah negeri dan sekolah swasta 
tidak seimbang. Salah satu contoh sekolah swasta di Kabupaten Karanganyar 
adalah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah. Adapun permasalahan dalam 
penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana kebijakan sistem zonasi terhadap arus 
masuk peserta didik baru di SMA Muhammadiyah Karanganyar?; (2) Bagaimana 
strategi pengelola dan penyelenggara SMA Muhammadiyah Karanganyar dalam 
menghadapi PPDB zonasi?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami 
kebijakan sistem zonasi dan menjelaskan strategi dari pengelola dan penyelenggara 
SMA Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan mengambil lokasi di 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, SMA Muhammadiyah Darul Arqom 
Karanganyar, SMA Muhammadiyah 3 Gondangrejo Karanganyar dan SMA 
Muhammadiyah 5 Jaten Karanganyar. Berdasarkan dari data dan tujuan penelitian, 
pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Peneliti juga menggunakan 
pendekatan femonologis berdasarkan fenomena yang ada di lapangan. Dalam 
pengambilan data, peneliti juga menggunakan metode wawancara, dokumentasi 
dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dan 
SMA Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar termasuk kategori sekolah yang 
berkemajuan, sehingga diterapkannya kebijakan sistem zonasi tidak memberi 
dampak terhadap jumlah peserta didik baru. Kemudian, SMA Muhammadiyah 3 
Gondangrejo Karanganyar dikategorikan sebagai sekolah berkemunduran. SMA 
Muhammadiyah 5 Jaten Karanganyar dikategorikan sebagai sekolah terjerat 
sehingga adanya sistem zonasi berdampak pada jumlah peserta didik baru. 
Simpulan penelitian ini adalah kebijakan zonasi memberi dampak yang berbeda 
bagi SMA Muhammadiyah Karanganyar. Pengelola sekolah juga memberikan 
tanggapan dan strategi yang bervariasi dalam menghadapi kebijakan sistem zonasi. 
Sebagai penyelenggara sekolah, Majelis Dikdasmen Kabupaten Karanganyar 
menyampaikan bahwa kebijakan zonasi dirasa baik, logis dan adil bagi sekolah. 
Majelis Dikdasmen juga telah memberikan informasi dan pengarahan secara umum 
kepada sekolah yang diselenggarakannya terkait dengan kebijakan ini, namun hal 
tersebut dirasa kurang maksimal dalam menghadapi kebijakan zonasi. 
Kata Kunci: Kebijakan zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan 








 The zoning policy in the Admission of New Students is the government's 
effort to organize Indonesian education by using distance as a benchmark for the 
acceptance of new students in public schools. In its implementation, this policy 
reaps pros and cons among the community. Zoning also causes an imbalance in the 
flow of new students in public and private schools. One example of a private school 
in Karanganyar Regency is the Muhammadiyah Senior High School. The problems 
in this study include: (1) How is the zoning system policy towards the inflow of 
new students at SMA Muhammadiyah Karanganyar?; (2) What is the strategy of 
managing and administering SMA Muhammadiyah Karanganyar in dealing with 
PPDB zoning?. The purpose of this study is to understand the zoning system policy 
and explain the strategies of the managers and organizers of SMA Muhammadiyah 
Karanganyar Regency. 
 This research is a field research, taking place in SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar, SMA Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar, SMA 
Muhammadiyah 3 Gondangrejo Karanganyar and SMA Muhammadiyah 5 Jaten 
Karanganyar. Based on the data and research objectives, the approach used by 
researchers was qualitative. Researchers also use a phemonological approach based 
on existing phenomena in the field. In collecting data, researchers also used 
interview, documentation and observation methods. 
 The results showed SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar and SMA 
Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar were categorized as improving 
schools, so that the implementation of the zoning system policy had no impact on 
the number of new students. Then, SMA Muhammadiyah 3 Gondangrejo 
Karanganyar was categorized as a failing school. SMA Muhammadiyah 5 Jaten 
Karanganyar is categorized as an trapped school so that the zoning system has an 
impact on the number of new students. The conclusion of this research is that the 
zoning policy has a different impact on SMA Muhammadiyah Karanganyar. School 
managers also provide various responses and strategies in dealing with zoning 
system policies. As a school organizer, the Karanganyar District Primary Education 
Council said that the zoning policy was considered good, logical and fair for 
schools. The Dikdasmen Council has also provided general information and 
direction to the schools it organizes in relation to this policy, but this is deemed not 
optimal in dealing with zoning policies. 
 


















ُه لَأْعَماِلنَا، َمْن يَهِْدِه اللُه فاََل ُمِضلَّ لَُه َوَمْن يُْضِللُْه فاََل َهاِدَي لَُه. َأْشهَُد َأْن اَل ا
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. َوْحَدُه الَ  ٍد  َشرِيَْك لَُه َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ َّهُمَّ َصل ِ َوَسل ِْم عَلَى نَِبي ِنَا ُمَحمَّ َالل




ا بَْعدُ  َوعَلَى أ ِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُه ِِب  .َأمَّ
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